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Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely; zenéjét RONTI JÓZSEF. (Karnagy: KONTI JÓZSEF. Rendező: Rónaszéky.)
Radzivil herczeg — —
Marx, német kő vet — —
Kopek, muszka követ —
Baistrőm, svéd követ — —
Fjóra, Baistrőm leánya — —
Almaozor — — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardo, a granadai törvényszék 
Amadil, unokaöesese — t -
Oogoüos — — —
Sanguszka grófné, főudvarmesternő — 
Zborovszki t — — —
Melniczki j lengyel főurak —
Zamojszki } — — —





B L A H A  LUJZA asszony.
— fíalmayf
— Ellinger Ilona, 
elnöke -  Dobó.






Jfcü IC  í 
A granadai érsek 
Guzman, koldus 
Granadai hírnök 
Narciss, Fjóra apródja 
















Koldusok, nép, gyermekek, papok, alguazilok. Lengyel, orosz és osztrák 
katonák. Udvariak, őrök, táuczosok, apródok. Történik: az 1 felvonás 
Granadában, a többi Varsóban. Idő: X-dik század felé.
iÜHP** KONTI JÓZSEF ur, a budapesti népszínház karnagya, a vendégmüvésznő
i r á n t i  szívességből működik közre.
Felem elt helyárak: Családi páholy 8  forint, alsó- és közép-páholy 6  forint, emeleti páholy 4 frt 50 kr, I. rendű 
támlásszék 1 frt 5 0  kr, másodrendű lámlásszék 1 forint 2 0  krajczár, földszinti zártszék 9 0  krajczár, emeleti zártszék 70 
krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 6 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmes­
tertől lefelé 4 0  krajczár. karzat 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  krajczár._______  '
A páratlan számú t. bérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig tartatnak vissza; azontúl mások igényei fognak kiejégittetni. 
A kedvezményes jegyek nem érvényesek._______________ _____________________  _______
Jegvek egész nap reggeli 8 órától válthatók. Páholyok és I-ső rendű támlásszék a baloldali, a többi helyek a jobboldali pénztárnál.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _  _
Holnap, kedden, 1887. márczins 15-én, páros bérletszünetben,
BLAHA LUJZA asszony második vendégjátékául:
Népszínmű Bérezik Árpádtól.
Déhrecreg Í8fi7, JÁjm, a rárc# könyvnyomdájában (Bgm 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
